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Abstract: Two new localities for the harvestman Ischyropsalis hellwigi hellwigi  (PAN-
ZER) (Opiliones, Ischyropsalididae) in Baden-WOrttemberg (Germany) with remarks 
on the  status of  Ischyropsalis  as an "natural status indicator". For 40 years /schyropsa/is 
hellwigi hellwigi has been  known in  Baden-WOrttemberg. Whereas most previous records 
rely only on single specimens, numerous individuals were recorded during a study in three 
forest areas in northern Black Forest and southern Odenwald. A total of 37 specimen were 
caught by pitfall trapping in  the  natural forest "Wilder See" (an  old  forest without human 
impact), in  a forest with  humun  impact near "Hornisgrinde", which  is similar in  terms  of 
exposition, temperature and  structure,  and  in  a succession area after a forest fire  near 
Heidelberg. 
According  to  these  localities,  /schyropsa/is  hellwigi hellwigi seems  to  have  a  broader 
tolerance to climatic factors than previously thought. All three localities differ widely in terms 
of forest type, ground vegetation, temperature and light exposure. Whether it is appropriate 
to conclude the relevant microhabitat conditions for this species from the characteristics of 
the trapping localities is discussed. 
The phenology of /schyropsa/is hellwigi hellwigi is described from  two areas in northern Black 
Forest and southern Odenwald. The main period of activity at  both localities was August, 
similar to records from Northwest Germany. 
From theses results it  is concluded that the recently introduced term "natural stage indicator" 
might be  inappropiate for /schyropsa/is hellwigi hellwigi. The species  is  not restricted  to 
forests with fallen wood on the surface, as long other habitat elements provide a hiding place 
with  balanced microciimate conditions.  In  order to  clarify the distribution  of /schyropsa/is 
hellwigi hellwigi in  Germany,  the  authors  request information  about new records  of this 
species. 
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33 EINLEITUNG 
Der Schneckenkanker Ischyropsa/is hellwigi hellwigi (PANZER 1794) als 
ein Vertreter der Ischyropsalididae zahlt zu den selteneren Weberknechten 
(MARTENS 1965; MARTENS 1969; WEHRMAKER 1977; BAEHR 1979). 
In der  Roten Liste der  Weberknechte Deutschlands (BLISS et al. 1996 ) wird 
er daher als  'gefahrdet'  (Bayern  und  Baden-WOrttemberg)  bzw.  'stark 
gefahrdet' (Sachsen und Sachsen-Anhalt)eingestuft. RAUH (1993) bewertet 
die Art als Naturnaheindikator. Einigkeit besteht in der  Tatsache, dal!. jeder 
neue Fundort  zur Klarung derwirklichen LebensraumansprOche der  Art  von 
Bedeutung ist. 
Se  it der ersten Fundmeldung aus Baden-WOrttemberg vom 15.8.1958 
(leg. HEINZ) konnten sowohJ im Bundesgebiet (Details in MARTENS 1965; 
BELLMANN  1975;  MARTENS  1978) als  auch  in  Baden-WOrttemberg 
(GLANDT& GUHL 1972; v. HAGEN 1973; WEHRMAKER 1977; FRIEBE 
1978;  mehrere  Einzelfunde  in  MARTENS  1978;  BAEHR  1979; 
SCHWERDTLE  &  SCHNEIDER  1984)  nur  Einzelnachweise  erbracht 
werden. Erst BAEHR & BAEHR (1985) konnten mittels Bodenfallenfangen 
im ScMnbuch  bei TObingen (ahnlich wie LOSER  (1977) im Niederbergischen 
Land)umfangreiche Nachweise liefern und fundierte Aussagen Ober die 
Biotopwahl der Art treffen. 
Die  Verdichlung der  Fundortmeldungen der  letzten Jahre kOnnte Ergebnis 
gr:Ol!.erer  Sammelaktivitat sein  und vor allem durch das systematische 
Fangen mit Bodenfallen (BAEHR 1979; BAEHR  & BAEHR 1985) begrOndet 
werden. Es kOnnte aber auch durch eine weniger intensive Waldnutzung 
(naturnaheWaldwirtschaft) lokal zu Bestandszunahmen kommen (BLISS 
et ai. 1996). MARTENS (1965) und WEHRMAKER (1977) diskutieren die 
Bedeutung von liegendem Totholz fOr den Schneckenkanker. 
Im Rahmen von faunistischen Untersuchungen von Naturwaldreservaten 
(Bannwaldern) in Baden-WOrtemberg durch die Forslliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) (Abteilung Botanik & Standortskunde) 
in den Jahren 1994-96 gelangen zahlreiche Nachweise des Schnecken-
kankers mit Bodenfallen.  I.  hellwigi fand sich in  mehreren Individuen in 
einem alten Bannwald, der se  it Ober 80 Jahren nicht mehr  forstlich genutzt 
wird, aber auch in einem Wirtschaftswald vergleichbarer Struktur. 
FernerfOhrten Untersuchungen des Sukzessionsgeschehens von Fauna 
und Flora auf  einerWaldflache im Odenwald nach einem Brand im Zeitraum 
von  1995-97 zu  weiteren Nachweisen von  I.  hellwigi im benachbarten 
Buchenwald, in einer unmittelbar angrenzenden Fichtendickung und auf 
der eigentlichen Waldbrandflache (LOCH 1999). 
34 Ziel dieser Arbeit ist die Dokumentation der neuen  Fundorte in  Baden-
WOrttemberg. Daraus  wird ein Beitrag zu den 6kologischen AnsprOchen der 
Art abgeleitet. 
NEUE FUNDORTE DES SCHNECKENKANKERS IN BADEN-
WORTTEMBERG 
Die Untersuchungsgebiete 
Der Bannwald "Wilder See" bzw. die bewirtschaftete Vergleichsflache an 
der "Hornisgrinde"  liegen  im  Nordschwarzwald,  die  Waldbrandflache 
"Schwarzach" befindet sich im Odenwald in der Nahe zur Landesgrenze 
nach Hessen. 
Bannwald "Wilder See" und die VergleichsfUiche an der 
"Hornisgrinde" 
Der Bannwald "Wilder See" (84,0 ha) wurde 1911  ausgewiesen und ist 
dam  it der alteste Deutschlands. 1939 wurde er Bestandteil eines 766 ha 
gro~en  Naturschutzgebietes. Er  liegt im Einzelwuchsbezirk "Hornisgrinde-
Murgschwarzwald"  im  Wuchsgebiet  "Schwarzwald".  Die  Jahresdurch'" 
schnittstemperatur liegt zwischen 5 und 6°C, der Jahresniederschlag bei 
2000 mm. In der H6he erstreckt sich der Bannwald von 780-1050 m O.  NN 
und reicht somit bis in den hochmontanen Bereich. Die Standortskartierung 
scheidet in  den Hochlagen des Westensund SOdwestens Gipfelmissen 
aus. Flachenma~ig  bedeutsame Standortseinheiten sind daneben noch die 
Hochlagen-Karwande, die Karwalle in  trockener bis nasser Auspragung 
sowie der Hangfu~schutt. 1996 ist im  Grindenbereich nach wie vor die 
Legforche vorherrschend. Im Bereich der Karwand hat sich ein teilweise 
geschlossener Fichten-Tannen-Buchen-Wald entwickelt, oberhalb des Sees 
kleinflachig ein buchendominierter Bereich.lm 6stlichen Teil des  Bannwaldes 
kommen Oberwiegend reine Nadelholzbestande mit dominierender Fichte, 
vereinzelt beigemengter Kiefer und weitgehend fehlender Tanne vor. 
Die Flache im Wirtschaftswald liegt 7 km n6rdlich des Bannwaldes und 
zieht sich Ober einen steilen Hang hinauf  zu den waldfreien Hochflachen der 
Hornisgrinde. Sie besteht praktisch aus einem reinen Fichtenaltbestand, 
der infolge von Durchforstungen bereits LOcken  aufweist. Breitblattriger 
Dornfarn (Dryopteris dilatata), Alpen-Frauenfarn (Athyrium distentifolium), 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und die Waldhainsimse (Luzula sylvatica) 
35 kennzeichnen  die  Krautschicht,  an  verni:lssten  Stellen  kommen  auch 
Torfmoose vor. Die Auspri:lgung der Strauchschicht ist gering, sie besteht 
aus Fichten-und zuweilen TannenverjOngung. Buchen undTannen kommen 
hier neben der Fichte nur noch vereinzelt vor. 
WaldbrandfUiche Schwarzach im Odenwald 
Die Brandfli:lche Schwarzach im Odenwald umfaf1t eine Flache von ca. 
4,8 ha. Beim Standort handelt es sich urn einen Buchen-Eichen-Wald auf 
mi:lf1ig frischem Winterhang, der teilweise blockOberlagert ist. Die Fli:lche 
liegt im Wuchsgebiet"Odenwald; Einzelwuchsbezirk2l03 KleinerOdenwald", 
der  Regionalwald  ist  ein  "atlantisch-submontaner-Buchenwald  mit 
Traubeneiche"  . 
Beirn Vorbestand handelt es sich urn ein Fichten-Altholz (ca. 11 Oji:lhrig) 
auf 1,5 ha, eine Fichtendickung (10ji:lhrig) auf 1,5 ha, eine Kahlfli:lche auf 
2 ha, rnit Fichten-Anflug und Buchen-VorwOchsen, vorher Fichten-Altholz. 
Der Brand ereignete sich am 28. April 1993. 
Die Funde 
In  beiden  Untersuchungsgebieten  wurde  die  Vegetation  der Fundorte 
kartiert (Methode nach BRAUN-BLANQUET). Daraus wurden fUr  diese 
Standorte einige Zeigerwerte nach ELLENBERG errechnet.  Eine Kurz-
charakteristik der Fundorte mit Angabe der wichtigsten Pflanzenarten der 
Standorte liefert die Tabelle. 
In be  id en  Untersuchungsgebieten zusarnrnen wurden 37 Schnecken-
kanker nachgewiesen, dabei handelt es sich urn 14 Mi:lnnchen, 13 Weibchen 
und  10 juvenile  Tiere.  Wi:lhrend  irn  Bannwald  'Wilder See"  bzw.  im 
Wirtschaftswald  "Hornisgrinde"  mit  Bodenfallen  10  Schneckenkanker 
gefangen  wurden,  konnten  27  Nachweise  allein  auf der  Brandfli:lche 
"Schwarzach" bzw. den Vergl.eichsfli:lchen in der Fichtendickung (Probekreis 
Pk 5) bzw. im Buchenwald (Pk 6) erbracht werden. 
36 Tab. 1: Kurzcharakteristika der Fundorte und Fangzahlen (in Klammern: 
Artzahl Pflanzen in der  KrautschichU Uchtzahll  Feuchtezahll Reaktionszahll 
N-Stickstoffzahl; jeweils Mittelwerte der Aufnahmen auf 0,1  ha Flache) 
PK  Charakteristika 
Bannwald "Wilder See" 
Bannwald; FichtenlTannen/Buchen-Mischbestand der Karwand, 
tannenarm; SOd hang, Humusform Moder, Streuauflage Nadel; 
kein Reisig, 1% der Fltiche mit Totholz; bis 50% der Fltiche ohne 
Vegetation; bis max. 6325 ccm Totholzlqm; Luzula sylvatica, 
Fangzahlen 
Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella; (10/4,6/5,4/2,6/4)  1 CS  1 <jl 
2  Bannwald; FichtenlTannen/Buchen-Mischbestand der Karwand, 
tannenarm; SOdhang, Humusform Moder, Streuauflage Nadel; 
kaum Reisig, 3% der Fltiche mit Totholz; bis 60% der Fltiche 
oh ne Vegetation; bis max. 5200 ccm Totholzlqm; L.  sylvatica, 
D.  flexuosa, O.  acetosella; (15/4,4/5,5/2,5/4,1)  1 r3 
5  Bannwald; tannenarme FichtenlTannen-Mischbestand Ostlich 
der Karwand; reich an stehendem Totholz; Exposition West; 
Streuauflage Nadel; bis 7 % Reisig; bis 1450 ccm Totholzlqm; 
Vaccinium myrtillus, (14/5,6/5,7/2,213,1)  1 CS 
6  Bannwald; tannenarme FichtenlTannen-Mischbestand Ostlich 
der Karwand; reich an stehendem Totholz; Exposition West; 
Streuauflage Nadel; bis 25% Reisig; bis 1800 ccm Totholzlqm; 
V.  myrtillus; (20/4,8/5,5/2,3/3,6)  1 CS 
Wirtschaftswald "Hornisgrinde" 
9  Wirtschaftswald; dominiert durch Fichten; Osthang; Rohhumus; 
Streuauflage Nadel; kein liegendes Totholz; L.  sylvatica, D.  flexuosa, 
O.  acetosella, Dicranum scoparium; (16/4,6/5,8/3,7/6,3)  4 r3 
10  Wirtschaftswald; dominiert durch Fichten; Osthang; Rohhumus; 
Streuauflage Nadel; bis 19800 ccm Totholzlqm; bis 45% der 
Fltiche ohne Vegetation; L.  sylvatica, D.  flexuosa, O.  acetosella, 
D.  scoparium; (14/5,2/5,4/2,613,4)  1 r3 
BrandfUiche "Schwarzach" 
Brandflache, mtiP..ig frische Ausbildung; z.T. RohbOden, 
aufragende WurzelteUer, Randlage der Brandfltiche; 
Digitalis purpurea, D.  flexuosa, Luzula luzuloides; (7/5,7/5,2/-1-), 
Streudicke 38 mm; 3,5% Reisig; Fltiche oh ne Vegetation 55%  1 r3  1 <jl1 juv. 
2  Brandflache, mtiP..ig frische Ausbildung; D. purpurea, 
Epilobium angustifolium, Senecio sylvaticus und Rubus idaeus; 
(817,1/4,8/-1-); Streudicke 4 mm; 0,6% Reisig; Fltiche oh ne 
Vegetation 4,7%  1 <jl 
3  Brandflache; verdichtet oder oberMchlich verntissende Standorte; 
Subassoziation Epilobio-Digitalietum juncetosum, Differentialarten: 
Flatter-Binse (Juncus effusus), Pillen-Segge (Carex pallescens), 
Hasen-Segge (C.  leporina);(9/6,9/4,8/-1-); Streudicke 3,3 mm; 
0% Reisig; Fltiche oh ne Vegetation 21%  1 <jl1 juv. 
37 PK  Charakteristika  Fangzahlen 
4  Brandfllche; verdichtet oder oberflilchlich vernilssende Standorte; 
Subassoziation Epilobio-Digitalietum juncetosum, Differentialarten 
sind Flatter-Binse (J. effusus), Pillen-Segge (C. pallescens), 
Hasen-Segge (C. leporina);(7/6,7/4,8/-1-); Streudicke 2,5 mm; 
5% Reisig; Flilche oh ne Vegetation 23%  2 ~ 1 juv. 
VergleichsfUichen 
5  Fichtendickung 
Die vom Brand nicht beeintrachtigte Flchtendickung zeigt in der 
Krautschicht keine Unterschiede zur Laubbaumbestockung 
(8/5,7/5,0/-1-); Streudicke 3,8 mm; 0,3% Reisig; Flilche ohne 
Vegetation 16%  40'7 ~ 6juv. 
6  Buchenwaldstandort (Klimaxgesellschaft), Bodenvegetation 
infolge Lichtrnangels nur bis zu 6% Deckung entwickelt. Die in 
unterschiedlicher Mischung betelllgten Baumarten (Buche, 
Tanne, Fichte, Eiche) wirken sich nicht auf die Artenzusammen-
setzung aus. (213,515,3/-1-); Streudicke 41  mm;  1% Reisig; Flilche 
ohne Vegetation 99%  1 juv. 
Phinologie des Schneckenkankers 
Die  Anzahl  der Funde  ermoglicht  Aussagen  Ober  die  Phanologie des 
Schneckenkankers  (Abb.1).  Juvenile  Tiere  fanden  sich  von  April  bis 
November,  mit einem  Maximum  im  August.  Adurte  Schneckenkanker 
traten  erstmals im  Juni  auf,  ein  deutliches Maximum erreichen  sie  im 
August.  In  diesem  Monat wurden  mehr als die  Halfte aller Individuen 
gefangen. Dies deckt sich mit den Aussagen von LOSER (1977) und auch 
weitgehend  mit  den  Ergebnissender Untersuchungen  im  Schonbuch 
(BAEHR &  BAEHR  1985),  wo  das  Fangmaximum  im  September lag. 
Demnach liegt der Schwerpunkt der Aktivitat in Nordwest- bis SOdwest-
deutschland  im  Zeitraum  August  bis  September.  In  Hochlagen  (des 
Nordschwarzwaldes}treten adulte Schneckenkanker durchaus bis Mitte 
November  auf. Die geringe zeitliche Verschiebung des Aktivitatsmaximums 
zwischen Schonbuch und Niederbergischen Land bzw. SchOnbuch und 
Schwarzach  kann  nicht Ausdruck  groBklimatischer Unterschiede sein, 
sondern begrOndet sich sicherlich in Unterschieden im Klimaverlauf der 
einzelnen Untersuchungsjahre. FOr alle drei Gebiete gilt, dal!. die Funde pro 
Jahrzu gering sind, urn die Phanologie des Auftretens des Schneckenkankers 
exakt zu ermitteln. 
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Abb.1:  Phanologie  des  Schneckenkankers  Ischyropsalis  hellwigi  im 
Bannwald "Wilder See" im Nordschwarzwald und der Waldbrandflache 
"Schwarzach" im sOd lichen Odenwald. (Jungtiere dunkel) 
DISKUSSION 
BAEHR & BAEHR (1985) fanden den Schneckenkanker im ScMnbuch in 
Laub- wie in Nadelwaldern, der dort "haufig und weit verbreitet ist und dart 
zahlreiche und sehrverschiedenartig strukturierte Lebensraume besiedelf'. 
Die Fundstellen im Bannwald 'Wi.lder See"k6nnen nicht zuletzt deshalb 
als 'naturnah' bezeichnet werden, weil sie in  einem Naturwaldre.servat 
liegen,  das seit Jahrzehnten nicht mehr forstlich  genutzt wird.  Aber in 
gleichem  Ma~e werden  Nachweise im  Wirtschaftswald  (Hornisgrinde) 
gleicher H6henlage, Exposition und ahnlicher Bestandesstruktur erbracht. 
Das zeigte die Qualitat dieses Fichtenstandortes und k6nnte ein Ergebnis 
naturnaher Waldwirtschaft sein. 
Dieser  Aussage,  der Schneckenkanker.  ben6tige wirklich  naturnah 
gepflegte Walder bzw. unbewirtschaftete Urwalder, widersprechen zunachst 
die gehauften Funde auf  der  Waldbrandflache und in der nahen beprobten 
39 Fichtendickung. Aus den Funden in  der unverbrannten  Fichtendickung 
konnen  vorsichtige  ROckschlOsse  auf die  Aktivit~tsabundanzen von 
Ischyropsalis hellwigi  vor dem Brand auf der  Waldfl~che  gezogen werden. 
In dieser unbeeinfluBten Fichtendickung ist der Schneckenkanker relativ 
h~ufig, dies belegen allein 17 Funde innerhalb von 2 Jahren. 
Die ersten Nachweise auf der Brandfl~che wurden im ersten Unter-
suchungsjahr, 2 Jahre nach dem Brand erbracht. Die Tiere konnen entweder 
unter Streu oder Steinen das Feuer Oberlebt haben. Da einige Bereiche der 
FI~che  blockOberlagert sind, standen ausreichend geschOtzte R~ume  zur 
VerfOgung. oder die relativ groBen (und agilen) Tiere konnten auch nach 
dem Brand wieder in die FI~che  eingewandert sein. Die Fundorte auf der 
Brandfl~che  bzw. der  Fichtendickung allerdings als "natumah" zu bezeichnen, 
liegtfern. 
Die okologischen AnsprOche von I.  hellwigi an seine Umwelt sind aus 
diesen Fallenf~ngen  allerdings nichtausreichend abzuleiten. Die Standorte 
lassen sich lediglich zusammenfassend beschreiben.lm Bannwald "Wilder 
See" bzw. auf der Brandfl~che Schwarzach wurde der Schneckenkanker 
sowohl in Nadel- als auch  Laubw~ldern gefunden, im Bannwald fehlt er 
lediglich im  Bachablauf, einem extrem feuchten Standort mit morschem 
Holz, groBen Felsblocken und dichtem krautigen Unterwuchs und in der 
Karwand unter Buchen. Allerdings ist sein Vorkommen auch in diesem 
Tobel und auf  dem Buchenstandort in der Karwand nicht ausgeschlossen. 
Die Belichtungsintensit~ten der Fundorte sind extrem heterogen. Von 
starker Insolation ausgesetzten Fundorten auf der Brandflache bzw. der 
randlagigen Fichtendickung Ober beschatteten Buchenwald und Fichtenl 
Tannenwald  mit oder oh  ne  ausgepr~gter Krautschicht wird  ein  weites 
Spektrum  besiedelt.  Die  Lichtzahlen  der Standorte,  von  denen  keine 
Nachweise vorliegen, unterscheiden sich nicht von denen der Fundorte. 
BAEHR & BAEHR (1985) halten es fOr moglich, daBlschyropsalis hellwigi 
als Nachttier hohe  Lichtintensit~ten  dadurch ertragen kann, dass er  tagsOber 
unter Steinen oder Moospolstern versteckt bleibt. 
Oberdie  Temperaturabh~ngigkeitder  Art kann (zumindest nach diesen 
Funden)  nur  allgemein  diskutiert  werden,  da  keine  Messungen  der 
Tagesg~nge der Temperaturen  vorliegen.  BAEHR  &  BAEHR  (1985) 
vermuten, daB der Schneckenkanker Temperaturschwankungen infolge 
seiner haupts~chlichen  n~chtlichen  Aktivit~t entgeht. Die Fundstellen auf 
der  Brandfl~che und  in  der  Fichtendickung  zeichnen  sich  durch 
unausgeglichene  Temperaturg~nge aus.  Dies  bedingt  sich  auf der 
Brandfl~che  durch die Mosaikstruktur  aus dichterVegetation, freien FI~chen 
mit RohbOden  und  aufragenden  Wurzeltellern,  auf der Fichtendickung 
40 durch ihre LOckigkeit und Randlage (Wegrand und Obergang zur offeneren 
Brandflache). Die Sukzession der Vegetation auf der Brandflache verlief 
wahrend  der Untersuchungen  in  so  groBer Geschwindigkeit,  daB  die 
Beschreibung einerdervielen Obergangsstadien nureine Momentaufnahme 
darstellt.  Allerdings  bietet die  blockOberlagerte  Brandflache vermutlich 
hinreichend Nischen mit konstanten klimatischen Bedingungen, die den 
Tieren tagsOber als Versteck dienen. In den beiden letzten Jahren hat sich 
die  Vegetation stark  verdichtet, so daB sich mittlerweile aufder  Erdoberflache 
(trotz  SOdexposition  und  Hanglage)  mehr oder  minder  konstantere 
Bedingungen des  Mikroklimas einstellen. Mehrmals wurden die besonderen 
FeuchtigskeitsansprOche des Schneckenkankers diskutiert (MARTENS 
1965; LOSER 1977), an anderer Stelle sogar  eine Stenohygrobiontie der  Art 
gefordert (BAEHR & BAEHR 1985). Dies bedeutet, daB es zumindest auch 
Tagesverstecke auf Brandflache undder Fichtendickung gibt, die diesen 
stenOken AnsprOchen gerecht werden. 
Liegendes Totholz, von MARTENS (1965) und vorallem WEHRMAKER 
(1977) als wichtiges Inventar des Lebensraumes des Schneckenkankers 
bezeichnet, stellt nur ein Versteck unter vielen dar, unter dem  tag$Ober 
Schutz gesucht  werden kann. Ohne weiteres kOnnen Moospolster, Steine, 
IOckiger Boden oder bereits eine dicke Krautschicht den selben Zweck 
erfOllen. Diese Ressourcen stehen auch im Buchenwald, der  Fichtendickung 
und der  Brandflache in unterschiedlicher Haufigkeit  zur  VerfOgung. Die hier 
vorgestellten  Fundstellen,  gleichgOltig,  ob auf der Brandflache,  in  den 
Fichtendickung, im Buchenwald, auf Einzelstandorten im Bannwald od  er 
seiner bewirtschafteten Vergleichsflache, sind mehr oder minder arm. an 
liegendem  Totholz.  Totholzakkumulation  ist  ein  Charakteristikum  von 
Naturwaldreservaten, die differenziertsie Ld.R. am  smrksten von bewirtschaf-
teten Waldern. Im Bannwald gibt es groBe Flachen, in den  en sich liegendes 
Totholz unterschiedlichster Zersetzungsgrade konzentriert.  Gerade auf 
den Flachen mit hOchsterTotholzakkumulation konnte der  Schneckenkanker 
wederdurch Fallen noch durch Nachsuchen nachgewiesenwerden. Darum 
wird abgeleitet, daB Totholz nicht unbedingtes Inventar des Habitats von 
I.  hellwigi sein muB, solange andere biotische oder abiotische Elemente 
VersteckmOglichkeiten mit Temperatur-und Feuchtekonstanz  bieten. Ferner 
wird aus diesem Zusammenhang heraus vorgeschlagen, den Begriff des 
Naturnaheindikators fOr den Schneckenkanker nicht menr anzuwenden. 
Zunachst  scheint das Nahrungsspektrum der  Art breiter  zu sein, als bislang 
angenommen.  Im  Gebiet "Wilden  See - Hornisgrinde" und  im  Bereich 
"Schwarzach" scheiden zumindest Gehauseschnecken als Nahrung aus. 
DarOber  hinaus  besteht keine  obligate  Bindung  an  liegendes  Totholz. 
41 Ferner  bieten  bewirtschafte  Walder  - Buchenwalder  im  Odenwald, 
Fichtenwalder im Nordschwarzwald und eine Fichtendickung im Odenwald 
- adaquate Lebensbedingungen  fOr  den  Schneckenkanker.  SchlieBlich 
mehren si ch Fundortmeldungen aus vielen Mittelgebirgen im Zusammen-
hang mit  dem Bodenfalleneinsatz. Um einen IOckenlosen Oberblick Ober die 
Verbreitung von I.  hellwigi in Deutschland zu bekommen, wOrden wir uns 
sehr Ober Fundortmeldungen freuen. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Se  it  nunmehr vierzig  Jahren  werden  Schneckenkanker  (lschyropsalis 
hellwigi hellwigl) in Baden-WOrttemberg nachgewiesen. Wahrend es sich 
bisher  meist  um  Einzelnachweise  handelte,  konnten  im  nordlichen 
Schwarzwald und im sOd lichen Odenwald - ahnlich wie im SchOnbuch bei 
TObingen - mittels Bodenfallen zahlreiche Nachweise erbrachtwerden: Im 
Bannwald  "Wilder  See"  und  in  einem  in  Expositon,  Hohenlage  und 
Bestandesstruktur ahnlichem Wirtschaftswald nahe der Hornisgrinde und 
auf einer Waldbrandflache im Odenwald ist der Schneckenkanker lokal 
relativ haufig. 
Die Verbreitung  laBt  zunachst  vermuten,  daB  die Art  den  meisten 
klimatischen  Faktoren  gegenOber  eine  groBere Toleranz aufweist,  als 
bisher angenommen. Hinsichtlich Vegetations- und Waldtyp, Temperatur 
und Lichtverhaltnissen werden groBe Schwankungen ertragen. Doch darf 
aus  den  Eigenschaften  der  Fallenstandorte  nicht  oh ne  weiteres  auf 
okologische  Bedingungen  geschlossen  werden.  Temperatur- und 
Feuchteverhaltnisse  am  Tag  und  in  der Nacht unterscheiden  sich  an 
gegebenem  Standort  grundsatzlich.  FOr  eine  weitere  okologische 
Charakterisierung des primar nachtaktiven  I.  hellwigi sind zunachst die 
moglichen Tagverstecke an den neuen Fundorten zu beschreiben. Dort 
konnten Messungen pysikalischer Parameter durchgefOhrt werden. Wenn 
es sich dabei nachweislich um hoch Hp-gesattigte Standorte mit volliger 
Dunkelheit handelte, wOrde  dies die Stenokie der Art ein weiteres Mal 
stotzen. 
Die Phanologie des Schneckenkankers fOr  beide Gebiete im  Nord-
schwarzwald  und  im  sOdlichen  Odenwald  wird  beschrieben.  Das 
Aktivitatsmaximum  im  Odenwald  liegt  wie  bei  Untersuchungen  in 
Nordwestdeutschland im August und  damit ahnlich wie im  SchOnbuch 
(September). Die geringen phanologischen Verschiebungen lassen sich 
durch jahresbedingte Unterschiede der Witterung erklaren. Zudem ist zu 
42 bedenken, daB den Funddaten  jeweils Bodenfallen-Fangzeitraume zugrunde 
liegen, die sich Ober Monatsgrenzen erstrecken, so daB die notwendige 
Zuordnung der Daten zu einem Monatszeitraum mit einem Unsicherheits-
faktor verbunden ist. 
Die Befunde lassen vermuten, daB der neuerdings eingefOhrte Begriff 
"Naturnaheindikator" fOr den Schneckenkanker unangemessen ist. Die Art 
ist vermutlich  nicht obligat an  das Vorkommen von liegendem Totholz 
gebunden,  solange andere Habitatelemente Verstecke ausgeglichener 
Klimate schaffen. Um die Verbreitungssituation fOr Deutschland zu klaren, 
wird um Fundortmeldungen gebeten. 
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